
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 ST箪 ton／hr21．0 0．0012．5 6．89
12％02NOx濃度 NOX PP血 187． 50．8 99．6184．
酸素濃度 02 ％ 16．9 6．25 11．1 2．14
乾燥段上ガス温度 GT1 ’C 1030 568． 910． 2770
第一燃焼室温度 GT4 ゜C 933． 487． 728． 4320
乾燥段下ドラフト DTD m皿H20 149． 一8．70 25．5 416．
燃焼段下ドラフト CTD 皿皿H20 128． 13．2 73．8 408．
燃焼空気総量 FDFNm3／min510． 176． 315． 3600
炉冷却空気量 CDFN皿3／皿in 185． 12．3 52．8 799．
蒸発量制御ダンパ FD1 ％ 69．5 13．835．4 114．
乾燥空気ダンパ FD2 ％ 41．6 0．0 7．31 29．8
乾燥段ストーカ速度 DTS NOTCH7．73 0．0 4．21 1．71
燃焼段ストーカ速度 CTS NOTCH7．72 0．0 5．02 1．05
＊データのタイムステップは30秒、データ数は9120データ
33 口 における主な’の
計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 ST箪 ton／hr26．0 5．56 17．6 13．7
12％02NOx濃度 NOX PP皿 174． 24．7 99．8 258．
酸素濃度 02 ％ 16．0 2．18 9．86 4．06
乾燥段上ガス温度 GT1 ’C 1060 616． 904． 5740
第一燃焼室温度 GT4 ’C 991． 521． 776． 7930
乾燥段下ドラフト DTD 皿㊤H20 135． 一36．2 30．4 237．
燃焼段下ドラフト CTD 皿皿H20 166． 一19．3 67．5 1420
燃焼空気総量 FDFN皿3／min 507． 96．1 291． 4750
炉冷却空気量 CDFN皿3／皿in 216． 0．00 10＆ 4030
蒸発量制御ダンパ FD1 ％ 97．3 0．00 26．7325．
乾燥空気ダンパ FD2 ％ 54．9 0．00 11．1 65．9
乾燥段ストーカ速度 DTS NOTCH 9．52 0．00 5．59 1．42
燃焼段ストーカ速度 CTS NOTCH 8．92 0，5346．16 1．03
＊データのタイムステップは30秒、データ数は8640データ
一47一
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ST凹 NOX GT4FD1 CDFCTS
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同定信号 記号 種類 デミニッシング周波数 備　考
（cycle／皿in）
蒸発量制御ダンパノイズ DNP1アナログ 3 1次遅れ刀ルタ
後燃焼空気ダンパノイズ DNP2アナログ 3 1次遅れフィルタ
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実験1 実験2 実験3 実験4
焼却負荷 中負荷（75幻 中負荷（75％） 中負荷（75幻 低負荷（61幻
（16，5ton／hr）（16．5ton／hr） （16．5ton／hr）（13．5ton／hr）
実
酸素濃度 低酸素1 低酸素2 低酸素2 低酸素2
（8～10％） （10～12％） （10～12％） （10～12％）
験 ACC 通　常 通常 弱　い 弱　い
（P弱、1強） （P弱、1強）
条
空気量をかなり 空気量を少し絞 左の状態で、さ 左の状態で、さ
絞り02濃度を下 り、乾燥・燃燃 らに、ACCのらに負荷を小さ

































































































































































































状態変数 記号 単位 実験1 実験2 実験3 実験4
ボイラ蒸発量 ST箪 ton／hr 16．3 16．2 15．913．3
12％02換算NOx濃度NOX PP碩 97．1 99．2 9＆4 102．
酸素濃度 02 ％ 10．4 11．4 11．0 12．0
乾燥段上ガス温度 GTl ◆C 876． 901． 95＆ 919．
燃焼段前ガス温度 GT2 ’C 875． 873． 892． 了97．
燃焼段後ガス温度 GT3 ’C 681． 673、 716． 539．
第一燃焼室ガス温度 GT4 ’C 854． 830， 855． 768．
第二燃焼室ガス温度 GT5 ゜C 697． 670． 656． 620．
ボイラ出ロガス温度 GT6 ’C 273． 282． 284． 272．
後燃焼段上ガス温度 GT7 ’C 535． 539， 579． 441．
（b）分散値の比較
状態変数 記号 単位 実験1 実験2 実験3 実験4
ボイラ蒸発量 ST薗 （ton／hr）2 ．999 ．917 2．65 1．90
12％02換算NOx濃度NOX 　2垂垂 160． 181． 135． 120．
酸素濃度 02 ％2 ，759 ．802 1．03 ．903
乾燥段上ガス温度 GT　1 ’C2 3010 3380 3150 2720
燃焼段前ガス温度 GT2 ’C2 1870 2550 20305510
燃焼段後ガス温度 GT3 ’C2 1‡400 6140 10200 8030
第一燃焼室ガス温度 GT4 ’C2 2760 2210 31502520
第二燃焼室ガス温度 GT5 ’C2 346． 851． 1210 8530
ボイラ出ロガス温度 GT6 ℃2 10．1 84．6 88．7 73．1
後燃焼段上ガス温度 GT7 ℃2 6400 3270 5780 4060
一83一




































































































































































































































































































































































































実験1 13次 0．00242 0．0522 5．60
実験2 8次 0．Ol34 0．0574 5．78
実験3 7次 0．00738 0．0522 7．24



































































































































































































































































































































































































実験1 皿ode11 7次 4，750












































































































































































































































































































































































































































































計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 ST冨 ton／hr18．4 8．33 13．3 ．945
12％02換算NOx濃度 NOX ppm 188． 68．5 lll． 258．
酸素濃度 02 ％ 18．5 5．06 13．01．92
乾燥段上ガス温度 GTl ’C 1070 757． 914． 2570
燃焼段前上ガス温度 GT2 ’C 1020 578． 824． 9110
燃焼段後上ガス温度 GT3 ’C 1020 335． 593．23300
第一燃焼室温度 GT4 ’C 589． 747． 2970
第二燃焼室ガス温度 GT5 ’C 693． 518． 618． 800．
ボイラ出ロガス温度 GT6 ’C 289． 256． 277．21．6
後燃焼段上ガス温度 GT7 ’C 745． 247． 449． 14500
炉圧 PRE 皿皿H20 2．32 一12．2 一3．81 4．29
燃焼空気総量 FDF N皿3／田in 395． 185． 314． 1470
炉冷却空気量 CDFN血3／頑n 238， 116． 174． 220．
後燃焼空気量 州Q N皿3／min 256． 25．7 185． 4270
蒸発量制御ダンパ開度 FD1 ％ 65．0 4．33 21．8186．
FDFダンパ開度 FDP ％ 65．9 49．0 53．945．1
CDFダンパ開度 CDP ％ 31．0 29．5 30．20．0441
フィーダ速度 FDS NOTCH 306． 49．3 201． 4160
乾燥ストーカ速度 DTS NOTCH 301． 43．4 164． 3720
燃焼ストーカ速度 CTS NOTCH 309． 78．9 154． 3080
蒸発量制御ダンパ開度ノイズ FDIN ％ 7．02 一9．77 一〇．717 3．11
FDFダンパ開度ノイズ FDFN ％ 16．0 一10．1 0，599 8．29
CDFダンパ開度ノイズ CDFN ％ 19．8 一20．3 1．56 29．2
フィーダ速度ノイズ FDSNNOTCH 59．6 一64．9 一1．37 396．
乾燥ストーカ速度ノイズ DTSNNOTC比 62．6 一83．0 一〇，721 446．
燃焼ストーカ速度ノイズ CTSNNOTCH 61．1 一66．8 一L25 428．
＊データのタイムステップは30秒、データ数は5760データ
一103一






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VARIANCE（％）NOX STHGT7 FDIN FDFNCDFN CTSN
NOX 10．7（4．3） 1000．07一〇．04 0．02一〇．00 0．01一〇．03
ST田 0．0893（9．5）007 1000．28 0．01 0．00 0．03一〇 2
GT7 ll．9（0．4） 004028100一〇．06 0．06一〇、00 一〇．04
FDIN 0．669（21．5）0Ω 001006100一〇．01 一〇．Ol一〇．Ol
FDFN 1、83（22，1） 000 000 DO6 001100 ．05 0．01
CDFN 6，34（21．7） 001003ooooo1 005100一〇．02





























































































































































































































































































































ACC単独制御 一 192 0．79 3050
NOx濃度・ボイラ蒸発量
@　　同時制御 1σ2 81 0．74 1480
NOx濃度・ボイラ蒸発量







































































































計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 S「m ton／hr15．3 10．7 13．4．522
12％02換算NOx濃度 NOX PP㊤ 134． 89．6 107． 42．9
酸素濃度 02 ％ 14．4 ll．512．8 ．292
乾燥段上ガス温度 GTl ゜C 955． 834． 913． 864．
燃焼段前上ガス温度 GT2 9C 935． 728． 852． 1175
燃焼段後上ガス温度 GT3 ’C 641． 449． 536． 1231
第一燃焼室温度 GT4 ’C 833． 710． 765． 606．
第二燃焼室ガス温度 GT5 ’C 653． 560． 618． 279．
ボイラ出ロガス温度 GT6 ’C 284． 267． 278． 7．10
後燃焼段上ガス温度 GT7 ’C 449． 318． 379． 716．
炉圧 PRE 凪皿H20 一1．07 一8．06 一3．62．880
燃焼空気総量 FDFN皿3んin 371． 239． 321． 313．
炉冷却空気量 CDFN皿3んin 196． 132． 154．288．
後燃焼空気量 ANQN皿3／匝in 241． 20．0 127． 4226
蒸発量制御ダンパ開度 FD1 ％ 38．0 7．14 25．3 47．4
FDFダンパ開度 FDP ％ 50．5 49．1 49．8 ．063
CDFダンパ開度 CDP ％ 40．7 39．4 40．0 ．056
フィーダ速度 FDS NOTCH 279． 75．7 180． 2579
乾燥ストーカ速度 DTS NOTCH 227． 44．7 132． 2260
燃焼ストーカ速度 CTS NOTCH 209． 80．5 143． 2305
蒸発量制御ダンパ開度操作量 FDIN ％ 4．88 一5．43 一．281 1．33
FDFダンパ開度操作量 FDFN ％ 7．08 一7．69 ．269 3．14
CDFダンパ開度操作量 CDFN ％ H．3 一14。0 ．460 9．57
フィーダ速度操作量 FDSNNOTCH 32．6 一36．0 2．56 167．
乾燥ストーカ速度操作量 DTSNNOヤCH 33．0 ．－S0．8 3．81 130．
燃焼ストーカ速度操作量 CTSN NOTCH33．4 一48．4 3．25 143．
＊デ・一・Bのタイムステップは30秒、データ数は660データ
一129一



























































































































































































計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 ST■ ton／hr 21．5 10．5 17．0 2．56
12％02換算NOx濃度 NOX PP㊤ 146． 73．7 106． 106．
酸素濃度 02 ％ 14．9 ＆44 11．9 ．595
乾燥段上ガス温度 GT1 ’C 1100 710． 953． 2270
燃焼段前上ガス温度 GT2・ ’C 1040 669． 914． 1960
燃焼段後上ガス温度 GT3 ’C 978． 488． 725． 7060
第一燃焼室温度 GT4 ’C 960． 61σ 778 3680
第二燃焼室ガス温度 GT5 ’C 747． 524． 649． 1010
ボイラ出ロガス温度 GT6 ’C 316． 279． 299． 36．7
後燃焼段上ガス温度 GT7 ’C 740． 361． 559． 3420
炉圧 PRE 1姐H20 1．69 一9．35 一3．71’ 1．51
燃焼空気総量 FDFN皿3／min 468． 197． 418． 675．
炉冷却空気量 CDF N匝3／皿in 249． 158． 224． 150．
後燃焼空気量 ANQN皿3／阻in 234． 63．4 113． 1500
蒸発量制御ダンパ開度 FD1 ％ 73．7 4．52 53．7 276．
FDFダンパ開度 FDP ％ 50．7 49．0 49．9 0．0645
CDFダンパ開度 CDP ％ 41．1 39．1 39．9 0．0523
フィーダ速度 FDS NOTCH 305． 52．9 131． 2050
乾燥ストーカ速度 DTS NOTCH 301． 43．1 95．8 2060
燃焼ストーカ速度 CTS NOTCH 310． 79．9 163． 5390
蒸発量制御ダンパ開度ノイズ FDIN ％ 10．0 一10．0 一1．02 6．29
FDFダンパ開度ノイズ FDFN ％ 10．7 一10．7 0，6038．18
CDFダンパ開度ノイズ CDFN ％ 19．8 一20．1 1．55 29．3
フィーダ速度ノイズ FDSN NOTCH59．9 一57．5 α252 408．
乾燥ストーカ速度ノイズ DTSNNOTεH 64．8 一70．0 1．92 37＆
燃焼ストーカ速度ノイズ CTSNNOTCH 64．1 一70．1 一〇．952 413．
＊データのタイムステップは30秒、デー一　S数は5760データ
一133一


























































































































































































































































































































VARIANCE（％）NOX STHGT7 FDIN FDFNCDFNDTSN
NOX 10．8（10．7） 100 0．06一〇．03 一〇．01 一〇．02 0．02 0．02
STH 0．0526（2．1）o06 1000．20 0．01 0．010．01 一〇．02
GT7 6．03（0．2） o㈱ 020 1000．02一〇．03 0．Ol 0．03
FDIN 1．34（21．3） o01 oo1oo2．too一〇．01 一〇．00 0．03




DTSN 24．3（6．4） 002 002003 oo3 ooo oo3too
一140一


































































































































































































































































ACC単独制御 一 109 1．90 2850
NOx濃度・ボイラ蒸発量




























































































計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 STH ton／hr21．3 13．6 17．7 1．45
12％02NOx濃度 NOX PP皿 136． 80．9 105． 109．
第一燃焼室温度 GT4 ’C 894． 746． 809． 1140
後燃焼段上ガス温度 GT7 ’C 632． 472． 552． 1240
蒸発量制御ダンパ開度 FD1 ％ 83．2 5．55 40．7 401、
蒸発量制御ダンパ開度ノイズ FDIN ％ 29．6 一27．2 1．60 53．5
燃焼空気総量 FDF N田3／皿in 445． 176． 380． 2660
燃焼ストーカ速度 CTS NOTCH 281． 80．5 136． 2090
燃焼ストーカ速度ノイズ CTSNNOTCH35．3 一44．8 一6．75 456．
















































































計測項目 記号 単位 最大値 最小値 平均値 分散値
ボイラ蒸発量 ST凹 ton／hr 22．7 5．1816．8 5．49
12％02NOx濃度 NOX PP皿 こ160． 40．9 105． 202．
酸素濃度 02 ％ 16．7 7．Ol 11．6 1．84
乾燥段上ガス温度 GTl ’C 1050 643． 941． 3000
燃焼段前上ガス温度 GT2 ’C 1040 512． 883． 5470
燃焼段後上ガス温度 GT3 ’C 967． 414． 674． 8540
第一燃焼室温度 GT4 ’C 985． 525． 790． 4450
第二燃焼室ガス温度 GT5 ’C 817． 423． 662． 2560
ボイラ出ロガス温度 GT6 ’C 316， 248． 294． 95．0
後燃焼段上ガス温度 GT7 ’C 779． 326． 522． 5700
炉圧 PRE 皿mH20 3．05 一11．4 一4．06 2．74
燃焼空気総量 FDF Nm3／皿in 476． 177． 367． 3070
炉冷却空気量 CDFNm3／min253． 17．4 200． 3930
後燃焼空気量 ANQNm3／min241． 21．7 143． 3360
蒸発量制御ダンパ開度 FD1 ％ 73．8 4．52 38．3 377．
FDFダンパ開度 FDP ％ 50．8 49．0 49．8 0．0656
CDFダンパ開度 CDP ％ 44．1 39．0 39．9 0，117
フィーダ速度 FDS NOTCH 305． 62．8 173． 2080
乾燥ストーカ速度 DTS NOTCH 302． 43．4 124． 2210
燃焼ストーカ速度 CTS NOTCH 311． 56．0 125． 1880
蒸発量制御ダンパ開度ノイズ FDIN ％ 10．0 一21．8 一1．03 6．35
FDFダンパ開度ノイズ FDFN ％ 10．7 一10．1 0，6068．25
CDFダンパ開度ノイズ CDFN ％ 19．8 一20．3 1．55 29．4
フィーダ速度ノイズ FDSNNOTCH 1230 1230 1230 0．00
乾燥ストーカ速度ノイズ DTSNNOT℃H 1270 1270 1270 0．00





















































































































































































































































5．11ARモデルあてはめにおける の 、z一?i B1
VARI州CE（％） NOX STH GT7 FDINFDFNCDFNCTSOUT
NOX 15．4（7．6） …1…100 0．07一〇．17 0．00一〇．01 0．03一〇．03
STH ．0749（1．4） oo71000．21 0．Ol 一〇．02 一〇．02 0．Ol
GT7 5，12（0．1） wo　47o剖 100001一〇．03 0．00 0．03
FD川 1．35（21．3） 0000010011000．00一〇．02 0．02
FDFN 1．80（21．8） 瓢00工 臣002庁oo3 0、．00 ↓oo 0．06 0．02
CDFN 6．58（22．4） 003一〇〇2 ooo一〇〇2・ oo6100一〇、03
CTSOUT 41．3（9．5） 一〇〇3’1層 ”oo1 003oo2oo2003100
＊下線は0．2を越える値




































































































































































ACC単独制御 一 140 1．44 3590
NOx濃度・ボイラ蒸発量
@　　同時制御 2σ2
’106
0．78　各 2110
＊σ2は同定実験における操作変数の分散値
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